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Nom latin : Cananga odorata
Famille botanique : annonacées
Origine : Les Comores
Propriétés [1-6]
L’ylang-ylang est avant tout un rééquilibrant. En effet, il donne un sentiment de sécurité, de confiance
en soi. C’est le parfum de la bonne humeur, il décrispe et réveille la passion, facilite la communication.
Il combat également la colère, les frustrations, l’insomnie, les phobies. Il stimule aussi l’intuition et la
créativité, et est particulièrement utilisé pour les personnes souffrant de surmenage, qui n’arrivent pas
à déconnecter du mental, lâcher prise.
L’ylang-ylang était très utilisé dans les rites en orient. En Inde, cette fleur était partout présente dans les
monastères pour attirer l’aide et la miséricorde des dieux envers les fidèles. Les Philippins s’en servaient
pour éloigner les fièvres et infections. Dans les monastères hindouistes, on l’utilisait dans certains rituels
pour attirer les « aides cosmiques ». Les Brahmanes s’en servaient dans leurs baumes sacrés pour
augmenter leur charisme et leur magnétisme.
Tableau 1. Composition chimique de l’huile essentielle d’ylang-ylang
huile essentielle d’ylang-ylang
acétate de géranyle benzoate de
benzyle 40-60 %
beta caryophyllène
germacrène D 30-40 %
géraniol 4 %
linalol 15-20 %
Tableau 2 : Propriétés des chémotypes de l’ylang-ylang
Acetate de géranyle anti-spasmodique, calmante, hypotensive, sédative, anti-inflammatoire
Benzoate de benzyle anti-inflammatoire, anti-spasmodique, calmante, hypotensive, sédative
géraniol antibactérien, anti-fongique, anti-parasitaire, anti-viral, modulatrice immunitaire,neurotonique
Linalol calmante, neurotonique, modulatrice immunitaire, antibactérien, anti-fongique, anti-viral, anti-parasitaire,
Beta caryophyllene anti-allergique, anti-inflammatoire, calmante, décongestionnante veineuse etlymphatique, hypotensive
germacrène anti-allergique, anti-inflammatoire, calmante, décongestionnante veineuse etlymphatique, hypotensive
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Tests d’efficacité de l’Ylang-ylang
Stress et hypertension
L’objectif de cette étude [7] faite en Corée était de montrer les effets de l’huile essentielle d’ylang-
ylang sur la pression sanguine et le taux de cortisol contenu dans la salive. L’étude a été réalisée sur
83 patients souffrant d’hypertension. Un groupe de 28 personnes devait inhaler de l’huile essentielle
d’ylang ylang, un autre de 27 personnes avait un placebo, et un groupe de contrôle ne recevait aucun
traitement. La pression sanguine était mesurée 10 minutes après intervention à chaque fois, et le taux
de cortisol 10 minutes après rinçage de la bouche. Les résultats sont les suivants :
Figure 1
Résultats de l’expérience sur la pression sanguine.
Figure 2
évolution du taux de cortisol avant et après diffusion d’ylang-ylang.
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On remarque bien que seul le groupe ayant inhalé l’huile essentielle d’ylang-ylang présente une diminution
de la pression sanguine et du taux de cortisol. Cette étude est intéressante car elle écarte l’effet placebo,
cela montre donc l’efficacité de cette huile essentielle sur la relaxation et le stress. De plus, l’étude a été
réalisée pendant 4 semaines, avec un test le lundi et un test le mardi. A chaque fois les résultats étaient
similaires à ceux exposés ici. Cela montre donc l’efficacité de l’huile essentielle d’ylang ylang puisqu’elle
est répétée, éliminant ainsi l’effet « psychologique ».
Une seconde étude [8] a été effectuée sur 29 hommes à la Konkuk University en Corée pour
évaluer les effets de l’huile essentielle d’ylang ylang sur les paramètres physiologiques. Les paramètres
retenus étaient la température de la peau, le pouls, la respiration et la pression sanguine. L’étude a été
réalisée sur 2 groupes, un groupe placé dans une salle fermée pendant 20 minutes avec diffusion d’ylang
ylang, et un groupe de contrôle (14). Les résultats sont similaires à l’étude précédente, on remarque
effectivement une baisse de la pression systolique et diastolique.
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Glossaire
Chémotype : une entité chimique distincte au sein d’une même espèce.
Cortisol : hormone stéroïde sécrétée par le cortex à partir du cholestérol. Il régule notamment la
glycémie, les réponses sur système immunitaire, le métabolisme des graisses. Il est représentatif du
stress : son taux augmente en cas de stress.
Neurotonique : qui rétablit le tonus du système nerveux sans l’exciter pour autant.
Pression systolique et diastolique : La pression systolique correspond à la pression qui règne dans
les vaisseaux au moment où le cœur se contracte. La pression diastolique correspond à la pression qui
règne dans les vaisseaux entre deux contractions.
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